



































日 野 豪 ・粉 川 奮 美 ・大 幸
非 上皮 性 良性膀 胱 腫 瘍 杉 村 克 治 ・新 海 圭
含 トリウ ム造影 剤 の 長期 遺 残 に よ る障 碍 に つい て 仁 平 寛
酒 徳 治 三 郎 ・杉 山 喜 一 ・足 立
不 完 全重複 尿 道 の1例 柏 井 浩 三 ・丸 毛 博
泌尿 器 科 領域 に於 け る01eandomycin重 松 俊 ・鮫 島
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